Mientras trabaja, no se caiga! by Kentucky Injury Prevention and Research Center
 El año pasado 16, trabajadores 
murieron por caídas, muchos durante los 
meses del verano. Durante los primeros 6 
meses en este año 6 trabajadores han 
muerto por caídas. 
 
 El primer caso en este año involu-
cra a un trabajador que cayó por le ventila-
ción asta una extractora de piedra. El se 
paró en una cubierta de metal corroída, en 
el nivel mas alto, el cual se rompió, y el se 
cayó 143 pies hasta su muerte dentro de 2 
pies de agua en el nivel mas bajo. La ins-
pección no fue realizada antes de que el 
trabajo se empezara así que la corrección 
no fue identificada como un riesgo de caí-
da. 
 
Un segundo caso involucra un trabajador de técnico en trafico en un cubo aé-
reo remplazando un foco fundido de un semáforo. Un camión  circulaba en la intersec-
ción donde se encontraba el técnico trabajando, cuando la luz cambió de rojo a verde. 
El chofer no calculó  bien la distancia de la altura del camión el cubo aéreo. La parte 
mas alta del camión golpeo la parte baja del cubo aéreo y el técnico callo 15 pies de 
cabeza  y se murió. La victima no estaba usando el sistema personal de seguro de caí-
das el cual es atado a la canasta. 
 
Una caída de un techo, es el resultado de la muerte del tercer trabajador en este 
año. De 23 años de edad una mujer, trabajaba remplazando un a canaleta en un edificio 
de 3 pisos, con sus 2 hermanos, los fueron contratados para trabajar con una compañía 
de techos. Este era su primer día en este trabajo en particular, y ella estaba organizando 
el material y limpiando. Ella solo le pasó herramienta a su hermano en el techo cuando 
ella se callo. No se sabe si ella perdió su equilibrio o estaba muy cerca de la orilla. Los 
hermanos escucharon el sonido de la canaleta rasgándose  del edificio y cayendo. Des-
pués de la caída, ella fue transportada al hospital y murió Ella no estaba usando el sis-
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Para prevenir caídas 
durante en trabajo: 
 
• Siempre use el siste-
ma apropiado de 
caídas. 
 
• Hacer una evalua-
ción meticulosa de-
ntro y alrededor del 
área de trabajo, pa-
ra identificar los 




• Los empleadores y 
los subcontratistas 
deben proveer de un 
entrenamiento de 
protección de caídas 
a sus empleados, en  
un lugar en especifi-
co. 
 
• Poner señales de 
alerta enfrente del 
área de trabajo y 
alrededor de los pe-
rímetros donde el 
riesgo ha sido iden-
tificado. 
 








AFRONTANDO LOS HECHOS   ALERTA RE RIESGO 
Siempre usa el sistema de protección contra caídas cuando 
estas trabajando, cuando hay un riesgo de caídas. 
 
 
AFRONTANDO LOS HECHOS   ALERTA RE RIESGO 
Incluye uno o más de lo siguiente: 
Sistema de protección, red de seguridad, 
sistema personal de seguro de caídas, 
sistema de línea de peligro, controlar zo-
nas de acceso, o cubrir hoyos. 
Entrenamiento de prevención de caídas 
en el tipo de trabajo que va a ser realiza-
do por el trabajador, debe ser provisto 
por el empleador. También, el subcontra-
tista debe ser responsable de proveer el 
mismo nivel de prevención de caídas co-
mo el primer contratista. 
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Hacer una evaluación meticulosa 
dentro y alrededor del área de 
trabajo, para identificar los riesgos 
existentes y potenciales de caídas. 
Siempre usa un sistema apropiado 
contra caídas. 
Los empleadores y los 
subcontratistas deben proveer de un 
entrenamiento de protección de 
caídas a sus empleados, en  un 
lugar en especifico. 
El empleador designa a una persona 
competente el cual debe de evaluar to-
dos los riesgos potenciales en el lugar de 
trabajo. Todas las cubiertas, canaletas, 
etc. Debe de inspeccionar por integridad. 
Todos los trabajadores deben recibir en-
trenamiento especifico de los lugares de 
riesgo y conocimiento de su área de tra-
bajo.  
Poner señales de alerta enfrente del área 
de trabajo y alrededor de los perímetros 
donde el riesgo ha sido identificado. 
No se ubique en una situación de 
potencialmente riesgoso. Los 
trabajadores siempre necesitan estar 
alerta. 
El KY FACE program, es un programa ocupacional de victimas de KIPRC fundado por el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) (Acuerdo Cooperativo 
No.:U60/CCU409879-10) 
Señales apropiadas, señales y/o barricadas de-
berán ser utilizadas para alerta o recordar a los 
trabajadores o a otros, a no acercarse o trabajar 
en la zona por arriba y/o por debajo del poten-
cial riesgo de caída. 
Practicas de seguridad deberán ser utilizadas 
cuando las áreas de trabajo sean identificadas 
como riesgo de caída.  
Referencias: 
Kentucky Occupational Safety and Health 
Standards for the Construction Industry-
Sections  1926.20 (a) and (b)(2), 1926.453 (b)
(2)(v), 1926.501 (a)(2), 1926.200, 1926.502 
(b), 1926.502 (c) 1926.502 (d), 1926.502 (i), 
1926.502 (f) and 1926.502 (g). 
 
Para más información, contacto: 
 
KY Fatality Assessment & Control Evaluation 
(FACE) Program 
Kentucky Injury Prevention and Research 
Center (KIPRC) 
333 Waller Ave. Suite 202. 
